






































































*& DQG *&2; HOHFWURGHV ZHUH LQYHVWLJDWHG E\ HOHFWURFKHPLFDO LPSHGDQFH VSHFWURVFRS\ (,6 LQ
0+62 YV6&(7KH(,6UHVSRQVHV WR WKH LQSXWVLQXVRLGDO
7KHJODVV\FDUERQHOHFWURGHVZHUHH[DPLQHGDOVRE\F\FOLFYROWDPPHWU\FY 0+62 DWWKH
 LQ WKH SRWHQWLDO UDQJH EHWZHHQ K\GURJHQ DQG R[\JHQ
HYROXWLRQ  
$OO H[SHULPHQWV ZHUH GRQH DW URRP WHPSHUDWXUH ZLWK 3W ZLUH DV FRXQWHU HOHFWURGH DQG EULGJHG
VDWXUDWHG FDORPHO HOHFWURGH 6&( DV WKH UHIHUHQFH HOHFWURGH $OO WKH SRWHQWLDOV DUH JLYHQ YHUVXV
6&(7KHHOHFWURO\WHVZHUHSXUJHGZLWKSXULILHGQLWURJHQSULRUWRHDFKH[SHULPHQW







FKDUJH GHFUHDVHV ZLWK WKH LQFUHDVH LQ VZHHS UDWH 7KLV NLQG RI WKH GHSHQGHQFH RI YROWDPPHWULF















6&( 6&( DUHJLYHQ LQ)LJ D5HJLVWHUHGFDSDFLWLYH ORRSV














&3(H LQ SDUDOOHO VLPLODU WR WKH DSSURDFK E\ +HLGXVKND HW DO >@ 7KH UHVLVWDQFH UHODWHG WR WKH
SUHVHQFH RI )*V DW UHDFWLYH HGJH SODQHV LV UHSUHVHQWHG E\ UHVLVWRU 5)* 7KH LPSHGDQFH
FKDUDFWHULVWLFVRI((&VDUHJLYHQE\OLQHVLQ)LJD
7KHYDOXHVRIWKH((&SDUDPHWHUVDVREWDLQHGE\ILWWLQJWKHH[SHULPHQWDO(,6GDW







)*V DQG FRXOG LQGXFH SURQRXQFHG SVHXGRFDSDFLWLYH EHKDYLRU 7KLV LV DOVR VHHQ LQ F\FOLF
DQGKLJKHUYROWDPPHWULFFXUUHQWVLQWKHFDVHRIDFWLYDWHGHOHFWURGHV>@
±
5)* LVFRQVLGHUDEO\ORZHUWKDQDWORZHUDFWLYDWLRQSRWHQWLDOV7KH5)* ± LV
VLPLODU WR WKHYDOXHREWDLQHG IRUSROLVKHGHOHFWURGHRI ± P&FP±7KHVH ILQGLQJV LQGLFDWH WKDW
)* GHFUHDVHVZLWKWKHDFWLYD





HOHFWURFKHPLFDO DFWLYDWLRQ SURFHVV ,W VWDUWV ZLWK R[LGDWLRQ RI VXUIDFH DFWLYH VLWHV ZKLFK DUH
SUHVXPDEO\GHIHFWVRIJUDSKLWHVWUXFWXUHGLVFRQWLQXLWLHVLQEDVDOSODQHDQGIXQFWLRQDOJURXSVIRUPHG
:KHQDOORIVXUIDFHDFWLYHVLWHVDUHR[LGL] URXJKWKHGRPDLQVRIJUDSKLWLF
VWUXFWXUH RI *& EHFRPHV PRUH LQWHQVLYH DQG OHDGV WR WKH JURZWK RI JUDSKLWHR[LGH OD\HU ZKDW LV
IROORZHGE\WKHGHVWUXFWLRQRIWKHVXUIDFH DQGHYHQWXDOO\ZKHQJUDSKLWHR[LGHOD\HUILOOVXSWKHVSDFH
EHWZHHQWKHJUDSKLWLFPROHFXOHVWRH[IROLDWLRQRIWKHPDWHULDO
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